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toplamış mübarek kadın! O da anne­
si gibi hususi hocalarla yetiştirildi. 
Sanki Rumelihisarmda bir İmpara­
torluk haritası sinen Musullu Said, 
Kerküklü Abdurrahman, Hindli İs­
kender, Faslı Abdülkadlr... Hep Hur- 
rem hanimin oya, nakış iğler gibi 
gözünden ayırmadığı kızı için ikinci 
plânda hoca idiler: Ahmet Vefik Pa. 
şa büyüklere ne kadar sert ise kü­
çüklere o kadar müsamahalı ve alâ­
kalı... Fakat nimete şükran olarak 
söylüyor kİ asıl istifadesi amcası, o 
zaman seraskerlik müsteşarı Ahmet 
Muhtar beyden evveldi.
Biz Türk basını ise Fahrünnisa im 
zası için onu gazeteye yazı vermeye 
.teşvik eden öteki amcası Rma bbyi 
hatırlıyacağız. O sayede Paris'te -Meş­
veret bile bir zaman Fah'rtîıjniss^in 
kalem yardımından faydalandı. AJı- 
j »  met Vefik Paşa: ‘‘Evime Türk işin- 
FATMA FAHRÜNNİSA TERCAN, den başka bir şey giremçz” aiye'Şâp 
Türk irfanının büyük velinimetle.-*^« küçücük bir iskarpin araüsj&ra 
rinden birinin, Ahmet Vefik Paşanın bile kırmış, pırlanta yüzükler yerine 
kızı Hurrem hanımla Ispartalı Kutbl 4 muhtaçlara gömlek biçtirip diktîf- 
Efendi oğullanndan Evkaf varidat ve mek için makas kullandırmaktan o- 
mahlûlftt müdürü umumisi İsmail pjm parmaklarına nasırlar şişler ge- 
Hakkı bey, doğan çocuklarının kula- 'tirmişti. Kızının kızı da parmakları, 
tu» bu Fahrünnisa adını gerçekten na kalemi daima iyi ahlâklı bir Türk 
semavi bir tenzil olarak mı koymuş- ailesinin davetçisi ve teşvikçisi ol­
lardı ? Bundan 53 yıl evvele dönünüz, nıak İçin aldı ve saltanat idaresinin 
İmparatorluğun tek kadın gazetesi düşürdüğü bu kalem yerine de artıl» 
Hanımlara Mahsus gazetedir ve onun kendi çocuğunun İyi yetişecek elle - 
sayılı bir muharriri, başmuharriri de rinden tuttu tarih adamı olan dede- 
Büyük Vefik Paşanın —torunu böyle sinin iç hayatından âyîne-i zurefâya 
tasvir ediyor.— lfsan-1 kaalden ziya- aksettirilen“ sayfalar onu ikmale mu- 
de lisan-i hâlin hüküm sürdüğü aile vaffakıyet elverecek sağlık ve esen- 
ocağından bütün faziletleri sessizce İlk dilemektedir.
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